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В основной части дипломного проекта определены свойства топлива, 
количество жителей, расход газа распределёнными и сосредоточенными 
потребителями, с последующим уточнением расхода газа котельными. 
Определены зоны действия пяти газорегуляторных пунктов. Произведён 
газодинамический расчёт газопроводов высокого давления для двух 
аварийных и нормального режимов работы, в результате которого принята 
кольцевая сеть газопроводов высокого давления диаметром 280х25,4. 
Газодинамический расчёт распределительных газопроводов низкого 
давления произведён для зоны действия ГРП-2, которая охватывает кварталы 
№4, 9, 10, 11, 12, 14, 15 и перспективный квартал №13. Произведен 
газодинамический расчет сети низкого давления для кварталов № 14 и 15. 
Оптимизация выполнена для газопроводов низкого давления путем 
присоединения перспективного квартала №13 к существующей сети 
газопроводов. Произведен газодинамический расчёт многоквартирного 
жилого дома. Для расчётной ГРП-2 выполнен подбор и расчет оборудования.
В дипломном проекте рассматривается система автоматизации 
водогрейного котла ТТ 100. Функциональная схема, а также структурная 
схема автоматизации приведены на листе 10 графического материала.
В экономической части дипломного проекта определена сметная 
стоимость участка монтажа газопроводов перспективного квартала №13. 
Общая протяжённость данного участка распределительных газопроводов 
составляет 1505 м. Также в данном разделе произведён расчёт годовых 
эксплуатационных затрат распределительной системы газоснабжения, 
приводятся технико-экономические показатели проекта.
Разработан проект производства работ на прокладку участка 
перспективной застройки квартала №13. В данном дипломном проекте 
используется поточный метод производства работ с элементами 
последовательного и параллельного методов, вычислены объёмы работ, 
трудоёмкости укрупнённых монтажных процессов и установлен срок 
строительства. Составлен календарный план производства монтажных работ, 
график движения рабочих кадров, сетевой график, разработана 
технологическая карта на строительно-монтажные работы при переходах 
полиэтиленового газопровода через преграды.
При строительстве и эксплуатации газовых сетей предъявляются 
повышенные требования к вопросам безопасности, в связи с этим в разделе 
по охране труда рассматриваются мероприятия по технике безопасности, 
противопожарной безопасности и промсанитарии.
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